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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, SOLVENCY, AND ACTIVITY ON PROFIT
MANUFACTURING COMPANIES LISTED





One  of  the  company's  performance  benchmarks  is  profit,  thus  helping  managers,
investors, shareholders, to make decisions. Profit is one of the goals of the company,
managers,  investors,  and  shareholders,  must  know  what  variables  that  can  affect
earnings. This study aims to show the effect of liquidity, solvency, and activity on profit.
the data used in this study is secondary data, with purposive sampling technique. The
sample of this study is a manufacturing company listed on the BEI throughout 2012-
2016. so that the data obtained 93 companies included in the study criteria. By using
MRA (Multiple Analysist Regresion) the results show that liquidity has no significant
negative impact on profit, solvency has a significant negative impact on profit, activity
has a significant positive impact on profit.
Keyword : liquidity, solvency, activity, and profit.
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Salah  satu  tolok  ukur  kinerja  perusahaan  adalah  laba,  sehingga  membantu  manajer,
investor,  pemegang  saham,  untuk  membuat  keputusan.  Laba  merupakan  salah  satu
tujuan  perusahaan,  sedangkan  manajer,  investor,  dan  pemegang  saham,  harus
mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi laba. Penelitian ini bertujuan
untuk menunjukkan pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap laba. Data
yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah data  sekunder,  dengan teknik purposive
sampling.  Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
sepanjang  2012-2016.  sehingga  diperoleh  data  93  perusahaan  yang termasuk  dalam
kriteria penelitian. Dengan menggunakan MRA (Multiple Analysist Regresion) hasilnya
menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap
keuntungan, solvabilitas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap keuntungan,
aktivitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keuntungan.
Kata kunci : Likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan laba
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